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In recent years, along with the development of information technology, more and 
more libraries begin to have their own information library information management 
system, especially in the management of large, state library information automation 
office has become a development trend. Development of a scientific library 
information management system, used to help the library book information 
management work, has become the an important research topic at present.  
Based on the background of library management, this paper designs and 
implements a library information management system, so as to expand demand 
analysis, adopt modular design thought, the role and function of the system in detail, 
clear the function of system, the system of the key functional modules, such as 
inventory management module, management module, query and return books 
management, library information management and so on has carried on the detailed 
introduction. In addition, this article also has carried on the detailed design library 
information management system to the database specification for the library books 
purchasing, personnel information management, and other processes, realize the 
paperless office and standardization office, has reached the expected goal.  
This article through to the current situation of library management has carried on 
the investigation and study, analyzed the structures, the significance of library 
management system based on network technology. This paper analyzes the current 
network system of B/S structure mode, using ASP.NET architecture patterns to the 
whole system architecture; Introduces in detail the technical characteristics, the 
implementation process of ASP.NET technology development system are analyzed. 
Model based on B/S structure to achieve the library management system, greatly save 
funds development and maintenance costs. In this paper, the feasibility of the system 
are analyzed in detail, the hardware of this system was determined, technical, 
maintenance and so on various aspects of feasible, summarizes the library 
management system detailed business requirements, functional requirements and 
performance requirements. At the beginning of the system to achieve the design goal, 
through the optimization of the network and the optimization of the database 















at the same time, the interface of the system such as convenient design, convenient for 
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PON 技术的兴起，信息管理和 BRAS 系统在运营商的大量使用都为图书馆管理
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